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II..~-LUM irridn.itkc•llern maghkom fuq argument li ftit jew x.ejn smajttt !Jih je\Y <Jrajtu fnqu. Dan hu 1-:1 rti 8aqnr. 
Hi baga m:inn awl id-dinja li 1-ewwel naraw xi tkun din 
1-.\rti ~agra. Il-l-u.Jmiet !lrli Saqra huma kelmiet 'raljani mnis-
slin, huma wkoll, mill-kelmit·t Lntini Ars Sacra. A1·s jew arti bil-
:\Ialti tfisser sCnqtl{(, lxoghol) n sacra tfisser im.qaddsa; mcla . 
. l rti Sortra hi dik 1s-sengha li tmiss il-hwei.jeg imqaddsa. 11-maq· 
lull taghhrt hi !-art i profana n tissejjah 1Jroja·na, mhux gt1ax tmis1~ 
ta.bilfor.s hwejjeg Mienrt jew moqzieza, izda ghax tmiss hwejjeg 
li m'humiex imqaddc;a. U hiex niffehmn at1jar sa ng·ib hawn 
1-ezempji. Jrekk ii-rid naghmel inkwatru ta' San (J.uzepp jew tal-
Madonna, hawn tidt10l 1-rtrti sagra gtmx San Guzepp u 1-Madon-
na, hnma r:rwejjpg· imqatlrlsa : imma ·jekk irrid naghmel inkwatru 
tar-Re jew tar-Reg·ina. hawn tidnol 1-arti profana, ghax dawn 
it-tnejn, dment li ma jkunux icldikja.rati qaddisin, m'humiex 
hwejjeg imqacldsa. J ekk irrid naghmel statwa tal-Qalb ta' Gesu, 
hawn tidhol 1-arti sa.gra; imma :jekk na.gU'lmel ,statwa 1il Chur-
ehill hawn tic1t1ol 1-arti prof ana ghall-istess raguni. J ekk nibni 
knisja, zuntier jew cimiterju, hawn tidhol l-arti sagra; imma 
jekk nibni palazz jPW skola, hawn tidhol l-arti profa.na. 
Ghalkemm, kif ghidna, il-kelmiet :lrti sagra bil-l\Ialt.i jfis-
:sru sCnfJlla mqraldsa, dawn il-Ium dahlu. ti;:;ta' tgt1id, fl-ilsna 
kollha. Mhix haga, mela, barra minn lokha, jek:k anna nkom-
pln nsejtmlha .lrti Saq ra. 
I ;-A rfi -Say ru. mel a, hi dik 1-arti li t miss il-hwejjeg im(lad-
d~a, li tiel1u hsieb tlmbbar il-qima lejhom n 1-iktar lejn icl-Dar ta · 
Alla u, f'hin wiet1(·d, tghin u tfi,sser a11jar it-twemmin nisrani u 
theggeg· id-clevozzjoni ta' 1-insara. Gha.lhekk 1-arti .sagra rna tik-
konsistix hiss< :Iilli wiehed ikun jaf jibni, inaqqax jew ipitter hwej-
jeg imqaddsa, imma. tikkonsisti wkoll filli dak il-bini, 1-iskultura 
u 1-pittura li ssir tkun iggjb fiha x-xehta u s-s~ra ta' naga qa.ddi-
sa, u li tqanqal fik H-qima.lejha u mhux id-dahk u 1-gnageb. Nghi-
du a.hna, inkwatm jew <statwa tal-Madonna ghandu jurik 1i 1-
Madonna hi mara tas-sema u mhux mara tad-dinjn n:rqsa mi«· 
satra jew imzejna, bi tlellix li mhux xieraq. 
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ls:,;a, sa minn zmien ilu 1-pitturi u 1-i,skulturi bdew ihalltu 
flimkien il-!rwejjeg imqaddsa ma' dawk li m'humiex u bdew 
iqeghduhom ,sahansitra fid-Dar t' Alla. ~r ek.k naslu wasla sal-
muzejjiet ta' barra minn Malta malajr nintebhu b 'dan li qegh-
Jin nghidu. 11-muzicisti wkoll klenu bdew idahhlu cl-daqq u stru-
menti li kienu iktar jixirqu fit-teatri milli fil-knejje's u 1-Papa 
P.iju X ried ikun biex jeqred darba gnal dejjem dak 1-abbuz, ·ti 
kien dahal fil-knejjes taghna ma.ltin ukoll. Hekk ukoll il-Papa 
Piju XI ried ikun biex jiftah ghajnejn l-lsqfijiet tad-dinja dwar 
1-abbuzi ta' xi pitturi, skulturi u ta' xi mgballmin ohra li kienu 
qeghdin isiru ta' sikwit fil-knejjes. Dan il-Papa li semmejna, 
b'mezz tal-I{ardinal Pictru Gasaparr1, fiz-zewg· ittri cirkulan 
tieghu ta;s-sena 1924 u 1925, widcleb kemm felah lill-isqfijiet biex 
ma jhallux it-tahlit tas-~agru mal-profan, jew, fi .kliem iehor, 
ta' dak li hu qaddit> ma' dak li m'huwiex, jew f'kelma ohra, ta' 
dak li ma jixraqx ghad-Dar t' AHa u l-ghamara tagfhha. Il-Karcli-
nal Gasparri talab ukoll fi-ittri tieghu biex kullim.kien jitwqqfu 
f(Unti, kumitati, kummissjonijiet, ·jew ghaqdiet, c,cjhilhom kif 
trid, li jiehdu hsieb il-.hwejjeg ta' l-arti li j.siru fil-knejjes u li, 
ghal11ekk, ghandhom ji~S"ebu ''Kununissjonijiet jew G~nti ta' 
l-Arti Sagra", 
Ftit . taz-zmien wara dawk iz-zewg· ittri, il-Knmmissjoni 
Centrali ta' Ruma dwar l-Arti Sagra, baghtet xi regulamenti lilJ .. 
Kummissjonijiet 1-otmt tad-dinja nisra nija sabiex f' dak li lm bini. 
tiswijiet, pittum, skultura u ghamara ohra tal-lmejjes, JlillXll 
fnqhom u ma jhallux lil min jotl!'og· bal'J'a minnhom. 
Is sa, dawn ir-regulawenti jriclu 1-ewwelnett I i <lak kollu I i 
.isir fil-knejjes jkun juri qima, u jaqbd mal-kobor It d-dinjit;\ tal-
postijiet imqaddsa. IFit-tieni lok iridu wlwll Ji 1-ghana, it-tlellix 
u. t.-tz.i~n zejje~ jitwarrbu mill-lmejje:,;. ]);nvn qatt ma kienu meh-
t··wga., nnma b!l-maqlub, jigifierj 1-ghana meqju:,;, biex 1na nghidnx 
i~-faqar ta · g!eli, mhuwiex kontm 1-kobor t1 d-clinj ita tad-D<i>' 
t Alla. Drnvn n·-regulamenti jzidu jghidu li 1-gmiel tad-Dar· t' Alla 
ma, jikkonr:;istix fi !nve.i.ieg· li notwlmu bihom. juw imwielda will-
~a~ltasija tal-b_I_1ieden1, jew ahjai·, Il-gmiel ma jikkonsistix fi !nvt>.i-
]eg ~oloz, gofii u esag·erati, izda fi tTwejjeg· naturali, sempli'ci ·u 
meq]usa. u tlafna affarijiet onra htlal dawn iridu r-reaulamenti 
li ~emme,ina u li jiena ma hinix ser noggnocl insemmil~om hawn 
nnntiahba n-nuqqas taz-zmiAu u tal-\visa'. · Hcla 1na nistas 
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innalli ban·a xewqa onra tal-;Kardinal Gasparri, dik jigifieri li 
l-Kommissjonijiet ta' 1-Arti Sagra gt1andhom jnarrgu lil hadd-
ienor, u 1-iktar lis-Seminaristi, fl.-istess Arti .Sagra biex 'il qud-
diem dawn jkunu jistghu jiehdu hsieb u jinghataw b'ruhhom u 
gisimhom fil-t1wejjeg artistici tal-knejjes. U 1-istess haga talab 
is-Bantu Uffizzju fit-30 ta' Gunju ta' l-1952, jigifieri names snin 
ilu. 
Tssa, nistaqsi jien, kemm nies hawn fostna li jafu b'dawn 
ir-regulamenti li semmejna? Lanqas biss il-periti tagbna ma jafu 
bihom, u, b'daqshekk rna rridx noffendihom ghax 1-istudju ta.' 
1-Arti Sagra hu 1-inqas :haga li jsir fi-iskejjel taghna. U jekk dan 
1-istudju hu nieqes fostna, kif Jista' jkun li hafna mix-xogbolijiet 
li jsiru fil-knejjes tagtma jsiru skond ma titlob 1-Arti Sagra?. 
L-Arti Sagra titlob li dak li jsir dwar il-:hwejjeg imqaddsa, u 
1-iktar fil-knejjes, ikun jaqbel mal-Migijiet taJ-Liturgija u mal-· 
kobor u 1-qdusija tad-Dar t' Alla. 
Issa, din il-haga jmissu jt1ossha u jafha 1-qassis aktar minn 
dawk 1-ohrajn li mhumiex midhla tad-Dar t' Alla. Ghalhekk dak 
li jmiss 1-Arti Sagra hu hobz jktar ghal snien il-qassis milli ghal 
snien baddiehor, ghax hu, u hu wahdu, imissu jkun ja.f liema 
huma 1-htigijiet tad-Dar t'Alla u x'titlob minna l-insara 1-Litur-
gija Mqaddsa: U sabiex il-pittura, 1-iskoltura u 1-bini ie:hor li 
jsir fil-knejjes jonrog sabih u kif imiss, minbarra 1-istudju ta' 
l-Arti Sagm hu mehtieg ukoll 1-istudju ta' 1-istorja ta,' 1-Arti 
Sagra, jigifieri dak 1-istudju dwar in-nisei, i1-kif, it-tibdil, 1-istil 
u cirkOf;tanzi o:hra li jolqtu u jmissu 1-hwejjeg imqaddsa. Hekk 
biex n,iftiehmu, kieku wiehed ikun irid ipitter kif imiss jew jon-
qox, jew janna 1-presepju, kif jista' jkun qatt li dan if-bniedem 
jasal fil-ghan tiegbu bla ma jkun sama' qatt jew qara 1-istorja 
ta1-presepju? Dan il-lmiedem, g-t1alkemm ikun pittur jew skoltur 
imsemmi, xejn ma jrid biex lil San Frangisk t'Assisi ghar-
rkobbtejh quddiem il-Bambin fil-maxtura, jahsbu xi ajk Kappuc-
t:in li m'gt1andu x'jaqoam xejn mal-p:resepju, n1waqt li ghandu 
x'jaqsa.m hafna ghax San Frangisk kien 1-ewwel wiehed li dah.-
ha.l il-presepju fostna kif narawh fi zminijietna. 
~iendu ezempju iehor : wiebed imghalle1u ikun irid jibni 
zuntler modern ta' xi kni.sja. Ri£ jista' ikun qatt li dan iz-zuntier 
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johrog tajjeb u sabih kif irniss, jekk dan 1-imghallem rna jkunx 
jaf li 1-Arti Sagra rna tridx hwejjeg goffi u esag·erati u li 1-gholi 
taz"znieter antiki kien iservi gt1ad-dfin tal-kadavri ? 
Ghalhekk mlmx biss hu xieraq, imma mehtieg· li fil-Kum-
missjonijiet u fil-Kumitati li jsiru d\Yar il-t1wejjeg imqacldsa, ikun 
hemm dejjem il-qassis, 41-classis ta' 1-afiari tiegtm, li jkun jista' 
jsemma,' letmu qabel kulhadd u fuq klhadd dwar dawn il-t1wejjeg 
li semmejna,. J ekk ma jsirx .hekk, jew jekk il-parir tal-qassis 
ghaqli jigi mwarrab, minn clawk in-nies li jiflunu inqas minnu, 
lll<t tistenniex !1lief tgtmwwig, tanlit, zbalji, tberbiq il..!fl.Us U 
kruha. U din hi wahda mir-rag·unijiet ewlienin li 1-gmiel, il-
qdusija, il-yima ta' hafna hwejjeg imqaddsa, minflok li jghadclu 
'l quddiem, minn zmien g-hall-iehor, sejrin luru. 
